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“Letʼs experience in 1/10 assembly 
model a strong wooden house 
mechanism to earthquake” 
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We performed a hands-on lesson about architectural 
sturacture using a model of scale 1/10 until the last year.
This year we carried out a hands-on lesson about the seismic 
structure and scale sense using the same model.
Through this class, we have been studying the method of 
architectural education for junior high school students. This 








































　　８月 27 日、28 日　構造と環境（各３時間）
⑤新潟県立長岡農業高等学校（以下、農業高校とする）
　　３年生農業学科生活デザインコース（19 名）
　　10 月 23 日　構造（２時間）
⑥長岡市立青葉台中学校（以下、青葉台中とする）
　　２年生（24 〜 26 名×３組）
　　10 月 16 日、20 日、11 月 17 日　構造（各３時間）



































































































36　「1 ／ 10 組立模型を用いて地震に強い木造の家の仕組みと室内環境を体験してみよう」建築講座の活動報告   その 1
図１　構造（耐震・制震）内容のダイアグラム
































































































































































































































































体的に 67 〜 100％であった。最初に空間について考えた


























































































































44　「1 ／ 10 組立模型を用いて地震に強い木造の家の仕組みと室内環境を体験してみよう」建築講座の活動報告   その 1
注釈
１　長岡造形大学　研究員
２　 長岡造形大学：長岡造形大学研究紀要　第 12 号、SPP
「地震に強い木造の家の仕組みを１/10 組立模型で体験
してみよう」、pp132-138、2014
３　 新潟大学　人文社会・教育科学系　教授（長岡造形大
学　非常勤講師）
４　 三条市教育委員会　三条市科学教育推進事業：第 11
回わくわく科学フェスティバル　事業のまとめ、p1、
2015
　　内容は以下の通りである。「当日の参加者総数 866 名」
５　 TA はティーチングアシスタントの略。主に大学生、
研究員。
６　 マルク・アントワーヌ・ロージエ著、三宅理一訳：建
築試論、中央公論美術出版，1986.1
　　 1753 年に刊行されたマルク・アントワーヌ・ロージエ
の建築試論では、建築の原型的形態を「原始の小屋」
と称する挿絵で紹介している。
